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Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το
άτοµο ευάλωτο
• Η περιέργεια : ωθεί τον έφηβο στην αναζήτηση νέων
εµπειριών µε συχνή συνέπεια τους τραυµατισµούς, τη
χρήση ουσιών. 
• Η συναισθηµατική δυσφορία : µπορεί να οδηγήσει
στην προσπάθεια ανακούφισής της µέσω της χρήσης
ουσιών, ή στην αυτοκαταστροφική συµπεριφορά
• Η αυξηµένη ευαισθησία ως προς την εικόνα του
εαυτού : µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της
διατροφής (π.χ. ψυχογενής ανορεξία) 
• Η ανάγκη αποδοχής από τους φίλους : αποµακρύνει
τον έφηβο από την οικογένεια µε ότι αυτό µπορεί να
συνεπάγεται όταν η οµάδα των φίλων έχει αρνητικά
χαρακτηριστικά. 
Προβληµατισµοί γονέων
Τι θα πρέπει να κάνω; Το παιδί µου .....
Άρχισε να καπνίζει
Μέθυσε για πρώτη φορά, θα το
επαναλάβει; 
Πήρε ναρκωτικά
∆εν τα πάει καλά στο σχολείο
Κάνει σκασιαρχείο
Έφυγε από το σπίτι
Κοιτάζει πολλές ώρες τηλεόραση
Κάθετε µε τις ώρες στον Η/Υ
Θέλει να κάνει τατουάζ
Ονειρεύεται να υποβληθεί σε αισθητική
χειρουργική
Το κοροϊδεύουν στο σχολείο
Το ενδιαφέρει µόνο η µουσική, τίποτα
άλλο
Χρησιµοποιεί άσχηµες λέξεις
Θυµώνει µε το παραµικρό. Είναι επιθετικό
και βίαιο
Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας
Έχει πρόβληµα µε το φαγητό: Είναι
βουλιµικό ή είναι ανορεκτικό
Οι παρέες του δεν είναι καλές
∆εν έχει όρεξη για τίποτα, κοιµάται την
ηµέρα
Έχει σεξουαλικές σχέσεις
Πανελλήνιες έρευνες στον εφηβικό πληθυσµό
ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ESPAD Πανελλήνιο δείγµα
~10.000 έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών
[1984, 1993, 1998, 2003, 2007]
∆είγµα ~ 100.000 εφήβων 
ηλικίας 16 ετών από 35 
χώρες
  
HBSC Πανελλήνιο δείγµα
~ 4.000 έφηβοι ηλικίας 11,13,15 ετών
[1998, 2002, 2006]
∆είγµα ~ 100.000 εφήβων 
ηλικίας 11, 13, 15 ετών 
από 41 χώρες
Προβληµατικές συµπεριφορές στους εφήβους
Σωµατική Υγεία
∆ιατροφή – σωµατικό βάρος
Υπέρβαροι
20% των αγοριών και 7% των κοριτσιών
Εικόνα του σώµατος (θεωρούν ότι είναι παχείς)
31% των κοριτσιών και 22% των αγοριών
Κάνουν δίαιτα
23% κοριτσιών και 11% αγοριών
∆εν τρώνε πρωινό κάθε µέρα
49% των αγοριών και 61% των κοριτσιών
Σοβαροί τραυµατισµοί περισσότερες από δύο φορές (12 τελευτ. µήνες) 
14% των αγοριών και 6% των κοριτσιών
Ψυχοκοινωνική υγεία
Σχολική προσαρµογή
Σχολική αποτυχία (επανάληψη της ίδιας τάξης)
13% των αγοριών και 10% των κοριτσιών
Συµµετοχή σε εκφοβισµό άλλων µαθητών (bullying) (2 τελευτ. µήνες)    
33% των αγοριών και 16% των κοριτσιών
Θύµατα εκφοβισµού (bullying) (2 τελευτ. µήνες)    
26% των αγοριών και 22% των κοριτσιών
Αδικαιολόγητες απουσίες (σκασιαρχείο) τουλάχιστον 5 φορές (τελευτ. 
µήνα)
14% των αγοριών και 10% των κοριτσιών
∆ιαταραχές συµπεριφοράς
Επιθετική συµπεριφορά
13% των αγοριών και 2,2% των κοριτσιών
Αντικοινωνική συµπεριφορά
8% των αγοριών και 0,7% των κοριτσιών
∆ιαταραχές συναισθήµατος
Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα
54 % των κοριτσιών και 40% των αγοριών
Καταθλιπτικό συναίσθηµα
Ένα στα 2 κορίτσια και ένα στα 4 αγόρια νιώθουν συχνά µελαγχολικά
Απόπειρα αυτοκτονίας
10% των αγοριών και 21% των κοριτσιών
Πήραν ηρεµιστικά ή υπνωτικά µε ιατρική σύσταση
4,3% 
Υπερβολική ενασχόληση µε Η/Υ, ΤV
Ασχολούνται µε τον Η/Υ τουλάχιστον 3 ώρες την ηµέρα
23,6% των αγοριών και 7,7% των κοριτσιών
Βλέπουν TV τουλάχιστον 4 ώρες την ηµέρα
21,7% των αγοριών και το 14,4% των κοριτσιών
Κάπνισµα
≥ 11 τσιγάρα την ηµέρα (14-18 ετών)
Κατανάλωση Αλκοόλ
≥ 10 φορές τον τελευταίο µήνα (14-18 ετών)
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Η χρήση παράνοµων ουσιών στους εφήβους
• Ένας στους 10 εφήβους 14-18 ετών έχει εµπειρία µε χρήση
παράνοµων ουσιών
• Στην ηλικία των 17-18 ετών έχουν εµπειρία µε ναρκωτικά ένα στα
τέσσερα αγόρια (26,4%) και ένα στα επτά κορίτσια (13%)
• Συγκριτικά µε αυτούς που έχουν δοκιµάσει 1-2 φορές, σηµαντικά
λιγότεροι αναφέρουν συχνή χρήση ή κατάχρηση παράνοµων
ουσιών, αν και αυξάνει όλο και περισσότερο ο αριθµός των
µαθητών που κάνουν συχνότερη χρήση
• Η κάνναβη παραµένει η επικρατέστερη παράνοµη ουσία µεταξύ
των εφήβων
• Η Ελλάδα εµφανίζει χαµηλότερα ποσοστά στη χρήση και ιδίως
στην κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών συγκριτικά µε τις άλλες
χώρες
Χρήση οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας
≥ 1 φορά σε όλη τη ζωή (14-18 ετών)
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Ποσοστό εφήβων 14-17 ετών που έχει εκδηλώσει
κάποια συµπεριφορά κινδύνου
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Αντικοινωνική συµπεριφορά
Χρήση παράνοµων ουσιών
(≥1 φορά έως σήµερα)
Τουλάχιστον 3 περιστατικά
µέθης
Κατανάλωση αλκοόλ 
≥10 φορές τις τελ 30 ηµέρες
Συστηµατικό κάπνισµα 
(≥6 τσιγάρων την ηµέρα)
Χαµηλή σχολική επίδοση
(επανάληψη τάξης ή/και
χαµηλή βαθµολογία)
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Συνύπαρξη συµπεριφορών υψηλού κινδύνου
(14-18 ετών)
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Κοινοί προσδιοριστικοί παράγοντες στις
περισσότερες συµπεριφορές υψηλού κινδύνου
Κοινωνικοδηµογραφικοί, περιβαλλοντικοί και ατοµικοί
παράγοντες που συνδέονται µε τις περισσότερες από τις
εξεταζόµενες συµπεριφορές είναι:
• φύλο
• εθνικότητα
• τόπος διαµονής
• αντικοµφορµιστικές πεποιθήσεις
• αντικοινωνική (βίαιη) συµπεριφορά
• χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
• προβλήµατα στις σχέσεις των εφήβων µε τους γονείς και
τους καθηγητές
• φυγή από το σπίτι
• καταθλιπτικό συναίσθηµα
• πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις
• αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο

